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YÖNDER ÖLDÜ
ASALA'ya 
silah satan 
" baba" 
yakalandı
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Hep anneler 
ağlar!..
Ölüm haberi 
Tahran’dan 
İstanbul’a yıldırım 
gibi ulaştı
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Kahretsin!
Çaldığım kapı açıldığında duyduğum o koku, âşi­
nâsı olduğum bir kokuydu... ölUmiin kokuşuydu...
Bir Ermeninin tabancasından kur$un halinde can­
lanan ölilm, gecikmesinin acısını çıkartmak istercesi­
ne bitkisel hayata bile “olmaz”  dercesine, uydulardan 
uydulara atlayarak, bir telefon kablosunun içinden ge­
çerek, bir ahizeden dökülüp yayılmıştı tekmil evin içi­
ne...
Yıldırım çakarcasına, şimşek düşercesihe bir hızla 
ulaşmıştı Tahran’dan İstanbul’a... Bir sesti önce ina­
nılması olmazca: “ Işık öldü... Işık Yönder öldü...” 
Ve ölüm, anne ile konuşmuştu oğlunun uçmaya va­
rışına dair.
Neden hep anneler ağlar?
Kırklara ellilere varsa da yaşları, neden annelerin 
kafalarındaki en büyük evham çocuklardır, oğullardır?
Neden geceleri geciktikleri zaman çocukları yürek­
lerinde top atışlarıyla pencerelerde bekleyenler, hep ana­
lardır?
Ve neden üstleri açıldığı zaman yataklarında, usulca 
odalarından içeriye sokulup üzerlerini örtenler hep do­
ğurganlar olanlardır?
70yaşındaydı ana Saimeönder... “Ölümün ken­
di kapısında biratçasına sabırsız kişnediği” bir yetmiş 
yaşında...
Ve Ermeni tabancasından kusan ölüm. Saime ön- 
der’e “Ölümden öte köy var mı?” lafını yalanlamak 
istercesine yanaşmıştı hiç düşlemediği bir şekilde... Yet­
miş yaşındaki kocamış kadın, ölümden öte tek köyün, 
evlât ölümü olduğunu görmüştü birden...
Ağlamaması ondan mıydı acep? O şaşkınlıktan mı? 
Bazılarına göre verilen teskin edici ilaçlardan... Iıh, bir 
annenin oğlunun ölümüne dair aldığı haberin, kıyıeı- 
ğını giderecek hiç bir ilaç yapılamadı, şimdiye değin. 
Sanımca yapılamayacak da...
Ve ana kadın, bir yatakta uzanmış yatmaktaydı ölü­
mü taa içinde duyaraktan... Sessiz kıpırtısız ve en kö­
tüsü, artık oğlu için beklemişiz. İçinde hangi fırtınaları 
taşıyaraktan kimbilir, öyle yatıyordu işte.
Ve bilmezler mi öldürenler, her öldürdükleri kişi­
de bir ana yok etmektedirler...Anaları öldürmektedirler 
bilmezler mi? Ve genellikle “ piç” ler değiller midir ana­
ları sevmeyenler...
A SAİ A adlı örgüte mensup Ermeni teröristlerin 28 Nisan Cumartesi günü T ıhraıı’da düzenledikleri sal­dırıda başından ağır yaralanan Büyükelçilik sözleş 
rııeli sekreteri şacliye Yönder’in eşi işadamı Işık Yönder. 
tedavi edildiği Sasan Hastanesi’ndc kurtarılamayarak öl­
dü.
lahran’dan alınan haberlere göre Işık Yöndcr’in ce­
nazesi bugün özel bir uçakla yurda getirilecek.
Ermeni teröristlerin Tahran’da giriştikleri saldırıda ya­
ralanan elçilik sekreterinin eşi Işık Yönder’in tedavi edil­
diği hastanede ölmesiyle, Ermeni teröristlerin Türklere ve 
Türk kuruluşlarına karşı giriştikleri saldırılarda ölenlerin 
sayısı 40’ı Türk olmak üzere 52’ye yükseldi. Ayrıca 212 
Türk ve yabancı saldırılardan yaralanarak kurtuldu.
28 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosu Meh­
met Bay dar ile yardımcısı Bahadır Demir’in öldürülmesin­
de!- bugüne kadar geçen süre içinde Ermeni teröristler 
Türklere ve Türk kuruluşlarına yönelik 83 saldırı düzen­
lediler.
Bu saldırılar sırasında güvenlik güçleriyle giriştikleri si­
lahlı çatışmalarda dokuz Ermeni terörist öldürüldü, öte 
yandan sağ olarak ele geçirilen iki Ermeni teröristten biri 
Türkiye’de diğeri de İran’da yargılanarak idam edildi.
önceki gün Ermeni teröristlerin açtığı ateş sonucu ağır 
yaralanan ve girdiği derin komadan çıkamayarak hayatını 
kaybeden İşık Yönder’in kayınpederi Sadettin Şentürk ve 
eşi Tahran’a gitti.
Ermeniler, Yönder’in 
ölümünü bile polemik 
konusu yaptılar
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1 ahran’da geçtiğimiz cumartesi gü­
nü Ermeni teröristler tarafından silahlı 
saldırıya uğrayan Türk işadamı Işık 
Yönder’in dün öldüğü bildirildi.
Yönder’in dün öldüğü yolundaki 
habere karşın, bazı Ermeni çevreleri, 
Türk işadamının saldırıdan kısa bir sü­
re sonra, cumartesi günü öldüğünü, an­
cak resmî açıklamanın Başbakan 
Turgut Özal’m Türkiye’ye dönüşünden 
sonra yapılacağını öne sürüyorlardı. 
Yönder’in yaşamasının Türk delegas­
yonu açısından “prestij sorunu" oldu­
ğunu söyleyen Ermeni kaynakları, 
Türk işadamının aldığı yaralarla cu­
martesi günü saat 14.00 sularında öl­
düğünü iddia ediyorlardı.
Bu arada Yönder’in sağlık durumu 
hakkında çeşitli kaynaklardan gelen de­
ğişik haberler arasında yaralı Türkün 
durumunun ciddiyetini koruduğu, an­
cak solunumunun normal olduğu ifa­
de ediliyordu. Koma durumunda bir 
değişiklik olmadığı için Yönder’in ame­
liyata alınamadığını kaydeden Türk 
Büyükelçiliği yetkilileri gerekirseTUrki- 
ye’den de doktor getirtilebileceğini an­
cak bu aşamada herhangi bir girişimde 
bulunulmadığını sürekli yineliyorlardı.
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»  Marsilya da
Afi vaaü'dij
Fransa, Ermeni asıllı mafya lideri 
Zampa’nın adını unutturmaya çalışıyor.
kilit adamı 
Fransa’nın elinde
Gaétan Zampa, 1933 yılında Marailya’da, Fransa ve Casablanca ara­
sında eroin trafiğini yöneten azılı gangster Mathieu Zampa’nın oğlu ola­
rak dünyaya geldi. Annesi Lübnanlı bir Ermenlydi. Marsilya’nın Ermeni 
mahallesi “Avenue de Call!ste"de büyüyen Zampa, ilk çetesini henüz 
14 yaşındayken kurdu ve “Vieux-Porte” semtindeki batakhanelerin ha­
racını kesmeye başladı. Zampa’nın adı, daha o yıllarda Fransız emniye­
tinin “G-59/54-58/54-54/59" numaralı sabıka fişine düşüldü. Zampa 20 
yaşlarındayken, Sicilya asıllı mafya babası Nlck Venturl’nln güvenini k i  
zandı ve onun sağ kolu olmayı başardı. Ancak daha sonraki yıllarda Zam 
pa, kendisi gibi Ermeni asıllı bir cani olan Robert Keşişyan’la birlikte baş 
ta Venturt’ler olmak üzere, Italyan asıllı babaları çok kanlı bir şekilde tas 
fiye edip, piramidin zirvesine kurulacaktı. “French Connection” denilen 
Avrupa mafyası zirvesinin Zampa ve Keşlşyan İkilisinin eline geçmesin­
den sonra, Marsilya'da üslenen Ermeni terör örgütlerine silah, su gibi 
akmaya başladı. Mafyanın ASALA ile bütünleşmeye başlaması, Zampa 
Keşişyan İkilisinin liderliğinde gerçekleşti. Gaétan Zampa, “Yeraltı ör
gütleri ve Mafya ile Mücadele KomisyomT’nun gözüpek başkam Yargıç 
Plerre Mlchelle’l Marsilya'da öldürdükten sonra Fransa’dan kaçtı ve muh 
temelen ABD’de yaşamaya başladı. 1983’0n Kasım ayında, Adalet Ba 
kanı Hernu'nun girişimiyle bazı yakınlarının ve eşinin tutuklanmas 
üzerine gizlice Fransa’ya gelen Zampa, Marsilya yakınlarında bir kam 
plngte yakalandı. Zampa o günden beri, Fransa'da cezaevinde bulunu 
yor.
YU ÖNCE DE 
KINAMAMIŞTI
MİLLİYET HABER MERKEZİ
Sovyet, Ermenistan Cumhuriyeti 
‘‘Ecaiyıdzln" Kilisesi Dini Lideri L Yasken, 
Ermenice adıyla Vaıgiyan, iki yıl kadar önce 
Erivan yakınlannda arkadaşımız Mümtaz Soy­
salla görüşmüş ve o zaman da "Ermeni terö­
ristlerini kınamaya" yanaşmamıştı.
Gazetemizin 14 Temmuz 1982 günkü sayı­
sında Vazglyan'la yaptığı konuşmayı anlatan 
Mümtaz Soysal, şunları yazmıştı:
“MİLLİYET aracılığıyla İstanbul'daki Er- 
manilere dostluk ve barış mesajı gönderen ru­
hani lidere, 19IS yılında cereyan etmiş olaylar 
dolayısıyla şimdiki kuşağın masam Türk dip­
lomatlarına karşı işlediği cinayetler konusun­
da Mr mesajı olup olmadığını soruyorum. Biraz 
önceki konuşmasında Türkiye’nin adını zik- 
retmeksizin, "Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Hd milyon Ermeni'nin katledildiğini" söyleyen 
Katoiigos VazgiyunTn yüzü ckküleşiyor. “Aynı 
doslluk ve banş mesajını tekrarlarım" diyor.
Fransa, ASALA’yı silah­
landıran gangster Zam- 
pa’yı, "emlâk komisyon­
culuğu, yasalarına uyma­
mak” gibi sudan bir iddi­
aname ile yargıç önüne çı­
karmak istiyor
E RMENİ cinayet örgütü ASA LA’nın en önemli “ kilit adam"ı altı aydır Fransa'n» 
elinde bulunmasına rağmen, bu konu 
da en ufak bir açıklama yapılmıyor 
Fransa İçişleri Bakanlığı, "ASALA’- 
yı silahlandıran Avrupa mafyasının bit 
numaralı lideri” durumundaki Gaetan 
Zampa adlı gangsterin sorgusu hakkın­
da bilgi vermediği gibi, bu konudaki 
“resmî” başvuruları da ısrarla cevap­
sız bırakıyor.
Dünya silah ve uyuşturucu madde 
kaçakçılığının zirvedeki lideri, Erme­
ni asıllı Marsilyalı gangster Gaetan Za­
mpa, yaklaşık altı ay kadar önce, 
Fransa’nın Provenee eyaletinde, Fos- 
sur-la Mer adlı sayfiyede bir kamping­
de ele geçirilmişti. 29 Kasım 1983 tari­
hinde gerçekleştirilen operasyonu, 
Fransa Adalet Bakanı Charles Hernu'- 
ya bağlı özel bir tim düzenlemişti. Bu 
operasyondan, Ermeni liderleri ve Maf­
ya babalarıyla ilişkisi yıllardır sert eleş- 
tirelere yol açan Fransa İçişleri Bakanı 
ve Marsilya Belediye Başkanı Gaston 
Deferre’e bilgi verilmemişti.
Ancak, Fransız yasalarına göre, 
Mafya’nın zirvedeki Ermeni lideri Zam­
pa, yakalandıktan sonra, başında De- 
ferre’in bulunduğu İçişleri Bakanlığı’na 
teslim edilmişti.
O gün bugündür haber 
yok
Sorgusu ve itirafları, Ermeni cina­
yet örgütü ASALA ile ilgili son derece 
önemli ipuçları verecek ve çok şeyi or­
taya çıkaracak olan Zampa'dan, o gün 
bugündür hiç haber yok. Marsilya’daki 
Ermeni Anıtı'nın “manevî” mimarı 
İçişleri Bakanı Deferre, ASALA ile di­
reki bağlantılı Mafya liderinin adetâ 
adını unutturmaya çalışıyor.
Resmî başvurular 
cevapsız bırakılıyor
Sayısız cinayet, gasp, soygun ve ka­
çakçılık olaylarının faili Ermeni gang­
ster Gaetan Zampa ile ilgili sorguya, 
Fransız hükümetinin kurdurduğu 
“Mafya ve Yeraltı Örgütleriyle Müca­
dele Komisyonu”da katılmak istiyor. 
Ancak, Komisyon’un İçişleri Bakanlı­
ğ ına  bu konuda yaptığı sayısız 
“resmî” başvuru, Ermeni dostu Bakan 
Deferre tarafından cevap­
sız bırakıldı.
Teoman
Erel
NE SONSUZ ÖVGÜ NE DE PAPARA
E ĞER "Ankara” Cumhurbaşkanı'nın Başbakan’a bazı usulsüz atamalar konusunda gönderdiği yazılı uyarıyı "bir muhtıra" havasına büründürerek harıl harıl konuşuyor­
sa durumu bir bilene sormalı.
Bu mektup konusu nedir, ne değildir?”
Bir kere bu bir mektup değildir. Bir yazıdır. Mektup diye 
değerlendirenler abarttılar.”
“— Niçin mektup değildir?”
Büyük makam alta mektup yazmaz. Bu, prosedüre uy­
gun değildir. Büyük makam yazı yazar. Yazılan yazı Cumhurbaş­
kanının önem verdiği bir konu hakkında Başbakanlık’a 
ulaştırdığı bir görüştür, bir uyarıdır. Normal bir İşlemdir.”
Peki Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir yazı yazma gereği­
ni niçin duydu?”
Sayın Cumhurbaşkanı'na çeşitli konularda çeşitli bilgi­
ler gelir. Bunlar değerlendirilir. Cumhurbaşkanımız devleti yö­
netenlerin yasalara uymalarına çok önem verir. Zaman zaman 
konuşmalarında, devleti yönetenler yasalara sahip çıkmazlarsa 
halkın yasalara nasıl saygı göstereceğini sormaktadır.”
★  ★  ★
B İLMİYORUZ yukarıda aktardığımız konuşmanın bir yararı oldu mu? Ortada bir muhtıra yoktur. Mühlet ya da müeyyide söz konusu de­ğildir.
Ama devleti yönetenlerin yasalara uymaları gereğinin Cumhurbaşka- 
nı’nca hükümete duyurulması gibi, hiç de küçümsenmeyecek bir olgu 
karşısındayız.
Bu konularda zaman zaman kalem oynatmış, "Hükümeti kadrolaşma­
da dengesiz gitmekten, atamalarda keyfi ve yasa dışı davranmaktan uzak 
durmaya” davet etmiş bir yazar olarak üzgünüz.
Üzgünüz, çünkü oran olarak zaten azalmış olan gazete eleştirileri et­
kili olamıyor. Gazeteci yazdığında hükümetin kılı kıpırdamıyor. Hınk de- 
ylciler korosu İse yeni İktidara durmadan telkin veriyor:
“— Bırakınız, bu ezelî muhalifleri dinlemeyiniz. Bunlar karamsarlık 
yaratmayı görev sayarlar. Siz bürokrasiye karşı giriştiğiniz kutsal devri­
mi korkmadan sürdürünüz. Siz bu şekilde Türkiye’yi çağdaşlığa taşıya­
caksınız...”
A MA hınk deyielliğin hükümete bir yararı olmuyor. Çünkü kaygısı­nı İfade etmek isteyen bunun yolunu zaten buluyor. Sadece hü­kümet kendisine millet tarafından verilen kredinin sınırsız oldu­
ğu şeklinde hatalı bir izlenime kapılıyor. "Sonsuz övgü” çabalarının en 
büyüK zararı işte budur.
O zaman olan oluyor... Ya bankerler faciasındaki gibi kötü bir İhtimal 
gerçekleşiyor, ya da çiçeği burnunda bir İktidar sanki yıllardır yaranmış­
çasına en yukarıdan paparayı yemiş oluyor.
Basında çok yazıldı. Müsteşarlık ve genel müdürlük gibi çok önemli 
görevlere Çankaya'nın tasvip etmediği ya da koşulları yasalara uygun düş­
meyen kişilerin keyfi usullerle getirildiği bildirildi.
İktidar ise eleştirilere kulak vereceği yerde, önce adamını masaya 
oturttu, eksiği var ise, “Daha sonra kılıfına uydurma” yöntemlerini zor­
ladı.
Sonuç Cumhurbaşkanı’nın uyarısıdır.
BU İktidara yöneltilen eleştirilere karşı klasik bir cevap verilir: “— Peki alternatif söyle?..”Biz bugün İşlediğimiz konuda Alternatifi derhal söyleyelim: 
Alternatif yasalara uymaktır. Keyfî üsluptan hızla sıyrılmaktır..."
Seçim kazanmış demokratik bir hükümet elbette kİ,tüm yasal yetki­
lerini kullanacaktır. Bu hususta muhaliflerine yaranmak zorunda da ol­
mayacaktır. Programını uygulayacaktır.
Biz basında bu konularda sadece eleştiri yaparız, yapılanı beğendi­
ğimizi ya da beğenmediğimizi yazarız. Mutlaka bizim İstediğimiz olsun 
diyemeyiz, demeyiz.
Demokrasi denilen bu oyunun tartışılmaması ve aksatılmaması ge­
rekli hassas yanı, hukukun üstünlüğünün korunmasıdır. Kurallar yürür­
lükte oldukça onlara uyulmasıdır.
Kuralları usulüne uygun şekilde değiştirmeden ihlâl etme yetkisi, hiç­
bir demokratik hükümete, hiçbir çoğunluk —ya da hiçbir hınk deylcl 
azınlık— tarafından verilemez.
Sayın Başbakan İran’a giderken, Cumhurbaşkanı’nın atamalarda ya­
salara uyma yönündeki yazılı uyarısı sorulduğunda “O İşi fazla 
karıştırmayın” cevabını vermiş.
Aman Sayın Başbakan, bu işe böyle bakmayınız. Bırakınız bu işlere 
basın ve parlamento alabildiğine karışsın, ülke eleştiriden eksik kalma­
sın, siz de gecikmeden ve başınız derde girmeden tedbir alın.
Aksi halde çıkacak daha büyük karışıklıklardan başta iktidar olmak 
üzere hep birlikte zararlı çıkarız efendim.
“French Connection” denilen Maf­
ya Avrupa örgütü ile kararlı mücade­
lesiyle tanınan Italyan Savcı Carlo 
Palermo’nun da, geçtiğimiz aralık ayın­
da Zampa ile cezaevinde görüşmek is­
tediği, ancak İçişleri Bakanlığı’nca 
buna izin verilmediği haberleri, Fran­
sız basınında yeraldı.
Zampa’nm, yakalandıktan sonra 
Paris yakınlarındaki Unlll "Baumettes" 
cezaevine konduğu sanılıyor.
“ Kılıf” hazırlanıyor
Fransız gazetelerinde yeralan bazı 
haberlere göre, Fransız İçişleri Bakan­
lığı, “ ASALA'yt silahlandıran ve ör- 
gütleyen” lerin başında gelen Mafya 
"baba” sı Zampa’yı, “ Emlâk komis­
yonculuğu yasalarına uymamak" gibi 
“ sudan" bir iddianameyle yargı önü­
ne çıkarmaya çalışıyor.
Kaluisyan'ın vekili: 
"Patrik sorularınızı 
yanıtlamayacak'’
Ermeni Patriği Şinork Kalutsyan 
ile Fransa’da açılan Ermeni anıtı ve 
İran’da Türklere yapılan saldırı ko­
nusunu görüşmek isteyen gazetecile­
re patrik vekili Muradyan, “ Patrik 
size beyanat vermeyecek, rahat bıra­
kın adamı, biz de bıktık siz de 
bıktınız” dedi.
Patrikvekili Muradyan, Ermeni 
Patriği ile görüşmenin mümkün ola­
mayacağını, görüşebilmek mümkün 
olsa bile patriğin beyanat vermeye­
ceğini belirterek açıklamasını şöyle 
sürdürdü:
“ Bu tür olaylar sonucu gazeteci­
ler devamlı şekilde bize gelirler. Er­
meni Patriği Kalutsyan gazetecilerle 
konuşmak istemiyor. Bugün burada 
yok. Olsa bile sizinle konuşmaz. 
Patriğin, Bostancı'da ya da Kınalı- 
ada'da olabileceğini sanıyoruz. Bul­
sanız bile sizinle konuşmayacaktır. 
Bu tür olaylardan biz de bıktık siz 
de bıktınız.”
Bir Belçika 
gazetesine göre 
"Ermeni
soykırımı’nı tanıyan 
tek ülke Fransa
BRÜKSEL, AKAJANS
Geçtiğimiz hafta Paris’te toplanan 
uydurma halklar daimî mahkemesinin 
almış olduğu “Soykırıma uğramış Er- 
menilere Türk devleti tazminat 
ödemelidir” şeklindeki kararın ardın­
dan, Batı basınında Türkiye’yi hedef 
alan yazıların yeniden boy gösterme­
ye başladığı gözleniyor.
Belçika’nın yüksek tirajlı “La Libre 
Belgique" gazetesinde dün yayınlanan 
'  bir yorumda, Türkiye’nin, Ermeni soy­
kırımını kabullenmesi istenerek, soykı­
rımını resmen tanıyan tek ülkenin 
Mitterrand yönetimiııdekiF'ransaolma- 
smdan Ermenileriıı duydukları mem­
nuniyete işaret ediliyor.
Rodos’a kaçan 
Ermeni nin kimliği 
öğrenilemedi
ATİNA, AKAJANS 
\ Bir sürat motoru ile Türk sahille­
rinden, hareket ederek, Yunanistan’­
ın Rodos adasına kaçan Türk vatandaşı 
Ermeni’nin kimliği öğrenilemedi. İlgili 
Yunan makamları bu konuda herhan­
gi bir açıklama yapmak istemediler.
Türkiye’de yasa dışı faaliyetlerde 
bulunduğu sanılan Ermeni’nin sığınma 
I isteminde bulunduğu, bu isteğin İnce­
lenmekte olduğu bildirildi.
Ankara: "Fransa artık 
sorumluluktan kaçamaz"
ANKARA, ÖZEL
F RANSA Kamu Güvenliği Müsteşarı Joseph Fransesc- hi’nin “Ermenileri haklı dava­
larında sonuna kadar destekliyoruz” 
yolundaki sözleri üzerine, Fransa’nın 
Ankara Büyükelçisi Roııillon, dün Dı­
şişleri Bakanlığı’na bir kez daha çağ­
rılarak kendisine, Fransa’nın bu 
tutumunu sürdürmesi halinde, Türki­
ye’nin “Bazı karşı önlemler almasının 
kaçınılmaz hale geleceği” bildirildi. Ay­
nı saatlerde Sovyetler Birliği’nin An­
kara Büyükelçisi de çağrıldı ve 
BUyükelçi’ye Ermenistan Patriği Vas- 
ken’in Ermeni anıtı açılış törenine ka­
tılması dolayısıyla Türk hükümeti ve 
kamuoyunun “sert tepkisi” bir kez da­
ha hatırlatıldı.
“ Karşı önlemler’’
Dün sabah ardı ardına yapılan bu 
girişimler hakkında ayrıntılı bilgi veril­
medi. Ancak, Dışişleri Bakanlığı Müs­
teşar Yardımcısı Ecmel Barutçu’nun, 
özellikle Fransa Güvenlik Müsteşarı 
başta olmak üzere, Ermeni anıtı açılış 
törenine resmî devlet yetkililerinin de 
katılması ve söylenen nutuklardaTUrki- 
ye’ye açıkça "husumet cephesi” oluş­
turulduğunun ilân edilmesi üzerine, 
Türkiye’nin “Bazı karsı önlemler alma­
sının kaçınılmuzhgr’nı bildirdiği öğre­
nildi.
Dışişleri yetkilileri bu gibi destek ve 
teşvikler sonucu yeni cinayet ve saldı­
rıların arttığını örnekleriyle hatırlattı­
lar ve Fransa’nın bu sorumluluktan 
daha fazla kaçamayacağı konusunda 
Büyükelçi Rouillon’u uyardılar. Dışiş­
leri yetkilileri, Fransa Devlet Başkanı 
ve hükümet üyelerinin “ terörizme 
karşıyız” şeklindeki beyanlarının, bu 
tutum karşısında hiçbir şey ifade etme­
diğini de büyükelçiye, açık bir dille bil­
dirdiler.
Sovyetler’in tutumu
Ankara’daki diplomatik gözlemci­
ler, Sovyet Ermenistanı Patriği’ne tö­
rene katılması için izin verilmesini, 
Türkiye’ye karşı Sovyetler Birliği po­
litikasında bir değişiklik sayılıp sayıl­
mayacağı konusunda yorum yapmıyor­
lar. Bir diplomatik gözlemci, konuylâ 
ilgili görüşünü şöyle açıkladı:
“Sovyetler, Ermeni terörünü des­
tekledikleri yolunda yaygınlaşan görüş­
lere bir tepki olarak patriği açılışa 
göndermiş olabilirler. Ancak böyle bir 
tepki şeklinin benimsenmesi. Ermeni 
canilere karşı giderek artan Türk ka­
muoyu tepkisinin, Sovyetler Birliği’ne 
karşı dönmesinden başka işe yarama­
yacaktır.”
Michel 
Poniatowski 
Lettre ouverte 
au Président 
rie la République,
DIŞ HABERLER SERVİSİ
F RANSA’da Valery Giscard d’Estaing’in cumhurbaşkan­lığı döneminde içişleri Bakan­
lığı görevinde bulunan Michel Ponia­
towski, “Cumhurbaşkanı’na Açık 
Mektup” başlıklı kitabında şimdiki 
Fransız yönetiminin uluslararası terö­
rizm ve özellikle Ermeni terörizmine 
karşı tutumunu sert şekilde eleştirdi. 
Poniatowski, kitabında, Mitterrand 
hükümeti sorumlularına, "Bu tutumu­
nuzla siz, katillere özgürlük tanımak­
tan başka bir şey yapmıyorsunuz" 
suçlamasını yöneltti.
Fransa’da, hiçbir dönemde, bugün­
kü kadar çok ve çeşitli kökenden terö­
ristin bir araya gelmediğini belirten 
Poniatowski, hükümetin yanlış politi­
kasının, ülkeyi “teröristler cenneti” ha­
line getirdiğini yazdı. Teröristlerin, 
yakalandıklarında ülkelerine iade edil­
meyişini çok sert şekilde eleştiren eski
Eski Fransız 
bakan da 
hükümetini 
suçladı
"Mitterrand
katillere
özgürlük
tanıdı"
içişleri bakanı, bu tutumun katillere ce­
saret verdiğini ve onları şımarttığını ha­
tırlattı.
Mitterrand hükümetinin uluslara­
rası tutuklama kararlarına uymadığı­
nı belirten Poniatowski, kitabında, 
Mitterrand hükümetine şu suçlama 
cümlelerini yöneltti:
“Polis, hükümetinizin gevşekliği 
yüzünden teröristleri tutuklamamakfa- 
dır. Rosiers Sokağı’ndaki terör eyle­
minden sonra, hakkında tutuklama 
karan olmasına rağmen, bir Italyan te­
röriste F'ransa’da sürekli ikâmet belge1 
verildiği ortaya çıkmıştır. Profesyon 
katilleri koruyacak yasalar oluştum 
ken. terörizmi önleyici bir plan haz 
lamakta olduğunuzu nasıl söylersiniz
Ermeni asıllı Bakır: 
yaptığı tek kelime
DİYARBAKIR, ÖZEL 
Ermeni asıllı TİKKO’cu terörist Or­
han Bakır’ın 35 yıl önce Müslüman 
olan amcası Sclahattin Bakır, canile­
rin tüm saldırılannı kınayarak, “Allah 
huzurumuzu bozan ASALA canilerinin 
belâsını versin” dedi.
Bu soysuzların 
İle vahşettir"
Türkiye’de huzurlu bir orta 
mutluluk içinde 15 çocuğu ile ya 
m sürdürdüğünü belirten 55 ya 
ki Selahattin Bakır, uydurma ve 
iddialarla Türk diplomat ve işr 
rina yapılan saldırıları nefretle 
ğını belirtti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
